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G A L E R I A D E A R G U M E N T O S 
Mas di S50 argumentos diferentes do óperas, (estas coa 
los cantables en italiano j español) zarzuelas, dramas, co -
medias, en 16 páginas y cubierta con el retrato del autor, 
i 10 céntimos uno «e sirven a provincias á precios muy 
soonómicos. 
Los pedidos á Celestino González, Plaza Mayor, 
Kioseo.—Valladolld. 
JSota. Se manda el catálogo con las ooudioionf« 
k quien lu pida, y se sirven colecciones de todos 
lea argumentos que tiene esta Galería. 
AEGÜMSSTOS 
d§ óperas, con cantables en español é italiano 
que tiene esta casa 
•ida. | Meflstófeies. 
Africana. | Mignóu. 















Lucia d i Lamermoor j 
Eigoletto. 
Travlata. 
Un bailo in maacbera. 
Vísperas Stoi lianas 
Otello. 
I I Trovatore. 
II Profeta 
Eoberto el Diablo 
Lucrecia Borgia-
Sottém bala^-grat ni 
Ss propüdfíá di Don Celí'.imú &<m*(tt*> 
quien perseguirá mtt la Lsy al que U 
reimprima sin ttt vsnniso . 
La Walk 
AOTO PRIMERO 
La eseena representa el interior de una habita, 
eibn en el medio de la cual se halla un lechoJL* ^ 
'Apeiiaa se alza el telón Sigmondo abre la puerta 
de la estancia y entra en ella, esonohanílo aterradoJ^ 
los ruidos tenebrosos de la tormenta que vá alejan-1 
dose lentamente, teniendo por uros instantes la 
mano en el cerrojo de la puerta observando lo quo 
oeurre dentro de la habitación. 
Alg-un tanto tranquilo, se acuesta sobre una piei 
de oso que hay al pie del lecho, exclamando: 
Qualsiasi il manier, qmi vo' posare... 
(Suceda lo que quiera,, aqui deseo descansar) 
Se acuesta en efecto y queda algua tiempo priva-
do de conocimiento, rendido por la fatiga, saliend© 
entonces de la habitación inmediata Sigilada, quien 
al contgntplar á un extraño, «e sorprende y dioe: 
Men grave fé; 
Han refrigerio 
Animo e cor, 
É gandío i l contenifjlar*! 
Ohi me cosí ristora? 
Qui uno stranier! 
Vuo' intarrogarlo. 
Ohi giace lá, 
Chi é preso al focolaf? 
SpOB3ato egli é - pei gran cammin 
Fuori di senci egli é? 
O n-farmo ei fora? 
Pur mosso ha i l respiro; 
Sol l'occhio chiudea: -
á. me animoso appar, s'anco lá ei giace. 
Sigm Da ber! Da ber! 
Sigli. Ne avrai riatoro: L'aapra fatica 
Ti conforti 
Le t'anci iaoguenti: 
Acqua, pei. tuo desio! 
Sigm Fresco riatoro 
L,Gnd& mi dié, 
Sigli. fí lona e masrion 
Son d' Huoding guarrior; 
Egli t'ospiterá: 
Rastal Qui or or sará! 
Sigm lo sonó inerme! 
A mié ferlte einon pao offrir riparo. 
Sigli. A me le mostra e tostó! 
Traducción.—Aquí un extrangero! Voy á interro 
garle ¿Que haoia hai, como está en mi hogar? Débil 
y aniquilado le encuentro presentando aspecto de 
haber caminado mucho tiempo: le encuentro sin 
sentido: estará enfermo acaso? Tranquila es su res-
piración, sin embargo; sus ojos empiezan á abrirse 
Preparóme animosa por si algo desea. 
Sigmondo alza la cabeza y pide de beber en tono 
lastimoso y entonces Siglinda entra rápidamente 
en la habitación inmediata y volviendo enseguida 
ofreoe al oaminant© herido una refrescante beMáa 
Óieiéndole antes de salir, pronto tendrás oonsnelo 
«Conforta tas fuerzas y ta lengua oon este agua 
que tanto deseas.» 
Sigmondo befee oon ansia y deraelre el raso á 
Sigilada, dándola las gracias por el consuelo y el 
ftuxilio que le habia prestado tan generosa y a » « 
Memente. 
Sigilada después de darse á conocer como esposa 
de Hundiag, se ofrece á curar su herida á S i f mon-
do, á lo que él dice: 
Sigm Nonsoagravi, L'ordaavveraaria 
ha me cacció; 
11 turbo i i frale 
Corpo atterró: 
Ma di color piú ratto 
La ataachezza sparí; 
Mi fu propizia l'ombra, 
Mi arrise i l uyovo di! 
Nó mertan so* a parli; 
tí muscolie mambra 
Son forti tuttor! 
Forte meo di questo braccio 
tíoudo o acciar durato avesse 
L'inimico ío non fuggia! 
Ma «pezzati 8cciar e acudo 
Sigli. A l doice idromele 
Degna or tu appreasar le labbra tue! 
Sigm Per te gustarlo deggío? 
A ua iafülice deati ristorol 
Sperda ognl danno 
Per te i i desiol 
Ho qui puaato. 
Mi nscorai: 
Volgo aitrove 11 mío passo.., 
Sigli. Rimani qui! 
Sveutura a uoi non reehi, 
Poi cb'essa alberga quil 
Sigm Un misero soa io.. . 
Huadiug atteudero! 
«No estoy grave, ni mi^ herida mereee que so 
hable de ella, pues mis músculos y mis miembros 
están faurtes todavía » Después la explica en la 
forma que fué herido. 
I?poo después entra Huuding armado^  de lanza y 
©sondo, eonternplándole Sigmondo con mu oh a ealma 
y fije|ia, ofreciéndole Hunding en señal de buena 
kospitalidad compartir con él su casa. 
Siflinda prepara la mesa y Hundinf das© á co~ 
noee» diciéndolet 
Chi l'ospital I Tu volgi i l pié, 
Tetto t i dá Eitroverai 
Handing ái áppella; Gli agnati Sippi 
Se a occaao mai j 
Or l'onor renda a me di nominérsi 
L'ospite mió. 
Tmduoeibn.—El que t^ ofrece hospitalidad baj© 
su techo, Hunding so llama: si acaso tu le odias, en-
contrará en tu honor su custodia. El honor es la 
norma do mi hospitalidad. 
Signiondo alza la ylstá fijándola en Hunding y le 
dioe con gran gravedad: 
Friedmund non debbo dirmi; 
Felice esser vorrei, ma Tiste in vece 
Mi nomo. Wolfe a me fu padre: in due 
Venimino al mondo, una gemella ed io 
Perdutel'ho mndre e suora per tempo; 
Obi mi portó, chi meco ell'ebbe in sen 
Fur note appena a me. -
Prode ed armier fu Wolfe; 
Nemici o sá creó. 
Solea cacciar i l garzón col vegliardo; 
Riedevano dai boschí 1 Area, in fraatumi 
Un giorno filloro ostel; L'auled'onor, 
11 ínjílo era dcsertp... ' itroncato i l ceppo 
Del quercio ia flor; 
La salma materna 
Trafltta nel cor, . 
La traccia fraterna 
Nel foco svani, 
Oagion di tanto error 
Dei Neidiagi il fiero stuol! 
IJa Wolfliog telo anuilzla 
Cui qui pBrlalaleun conosce... 
Sígliada! pregunta á Sigmondd donde resid© 
Padre oonteatánd©la él qa© lo ignoraba, eantand® 
despnéa eate hermos© nmüero: 
Faneialla mesfea j Ináanellarla . ; rjjjT 
MI chiese aita; j Volean gli agnat i 
Ad nota, per cui - muto era amor. 
A-suadifeaa j Schiera cliiamai: 
Ratto m'armai; 1 Vittoria n'ebbi allor. 
A. pugna l'atra i Soccorabono i fraitelli: 
Ne abbraccia le salmo oolei; 
i l lutto fu vintodal dúo!. 
Sciogliendo ifl ñero piant.O; 
Oolei fuggira al Wal : 
E la strage Iraxerna 
In tanto sebiaoto a'suoi nafrar s'udi. 
Dei trafitti la stirpe irrudpe allor; 
Prepotenti a venaetfca ognun QÜiamar, 
Dalle pendici I Ne ricaceiai 
Sorgon nemici, / Lontán lo stuol 
Essa dal Wal I Ala s ;udo acciar 
Ceder non vuol, i Misispezzár! 
Fui ferito - ca lea - vedea morir 
Oolei - la caccia quell'orda mi dié -
Salle salme ella giace. 
Ora tu sai, 
Donna, PereW non sia Friadmund i lmió 
Nome. 
Hundiog es retira qoedándosíe solo en la estáñela 
Sigmondo, al poco rat© se presenta Siglinda, ves-
tida de blanco, aproximándose a Sigmondo á quien 
pregunta si duerme. 
I 
E l ía pi e g u D t a ce» qwé objeto 1© lleva á bu lado 
contestándole e l l a e n sentadas y hermosas frases, 
que espera reoonqitistar en él, el bien perdido, Sigf-
mondo ía abraza oon gran a m o r y ella entonces le 
separa los brazos, sospechando la presencia de a l -
gún extraño; oantand® después el siguiente dne: 
Sigm Niuno appar - ptir uno entró 
É Taplil che penst^d! 
11 verno cede ai rai del mite april, 
Bifulge ancora i l sol primaveril! 
Si culla a vol - la primavera 
All'aure in braccio - e ín tnezza ai flor; 
Aleggia intorno - i l suo respiro, 
Se P occhio suo - si chinde ancor! 
Bell'augellin - nel canto paloita, 
Sonó profami - i suoi sosoírl 
Col liuo calor risangua gigli e rose 
E sbocciano le-sremme si suopasaar 
Con armi dolciil moddoastringe asó! 
Turbo invernal cede la possenteacciar 
W ai ñeri guoi colpi 
Or cederé de* 
La porta fatale, 
Che un di separó 
L'amata da me! i 
A l suo fratello - essa tendea.., 
La primavera - alletjta amor, 
Che stava chiuso - a noí nel cor... 
Felice or ride - al nuovo sol t. 
La gposa promessa 
Proscio^lie i l fratello, 
Da luí pid divisa 
I n térra non e! 
La giqtvin coppia uoisco i l gaudio alfln,.. 
Congííinti son la primavera o amor! 
Sigli. Tu sel Papril, 
Oiisospirei 
Del verno in mezzo al gel; 
Te i l cor salutd 
Con sacro terror, 
Quando pria tu volgesti i l guardo a me. 
Tutto mi fu strunier. 
Pauroso o¡>m appressar, 
Treroava di veder 
Qael che volea fissar! 
Ma t i vid!, su te flssai lo sguardo, 
E dal guardo d'allor, tu fosti mió: 
Quanto i n cor iocelai, quel chesonio 
Síccomñ i l di 
Mi ripchiaro, 
Qual vi^o suon 
Per nr e ectieggid, 
Quando in mezzo al mió deserto 
I I tuo raggio m'apparí! 
Sigm Oh gioia soave! 
Oh fprma del ciel! 
Traduooibn —Hermosa luz penetra en la habita» 
oibn: es el Abril que llega! El invierno oede ante 
este hermoso mes que hace refulgir el sol prima-
veral. 
Si; á nosotros llega la primavera eon sos perfu-
madas auras. Oon su calor renacen ias flores. El 
invierno cede ante su poderoso influjo. 
El du® termina cayendo dos vane eida Siglinda en 
brazos de su amante. 
ACTO SEGUNDO 
Selva inmediata a un mmite. 
Wotan, en traje de gusrra y delante de él Brunil 
de también vestida de guerrero, cantan una preaio* 
sa eaaeílm preaeafcándose después Frioka, gmianlo 
un carro y diri^iéíidasd á Wotan i© áá oueata del 
dolor de Hyuidmg por la traición de que ha sido 
objeto proeurando encontrar pl apoyo d© Wotaa 
para vengara© de ¿Jigmoudo. 
Bruaiiae ilega ai lade de BU padre Wotan, y 
anojaudy lejoa de ai au ©scado d© armas, s© arrodi-
lla ante ói diuiendoie: 
Padre! padre! or di'í cha avveune? 
La tua figiia a cha turba il'tuo dolor? 
T'aí'üda IU mo! ci sou fédeÍ! Eiguari-j.! 
Brumidíj prega! 
Tradneeióa.—«Padrol padreé dime! Quó te aueede 
For^u© carba ta "dolor la pré^eaóia-de ta hija? Can 
fia ©a mi yo siempre te sSré nM B'ipera! .Bruaílde 
ruega por ti! ' ü ' 
fciigmondo y Sigilada aparecsen en escena y ean--
tan el sigaieate dúo: 
Sígm T'arresta or qui,! ¡ Sígm Noa oltre or pui, 
Posa a te dá! Tí arresta, tsser divial 
Sigli; Avantil avautil l 
Kiposa or qai - hiVella 
A me! dá fia al tuo tacar! Uoá vadí >. ui 
Stringe i i fratei iasuorasua: tíigraondo 
C^mpagno t'él 
fáigl Ten vá! tíon, m iledaital 
Profano é queato aDoritcciamento - ¡1 m í o 
Uorpu svaai, disósacnaati - í'oggí 
La apeuta! i ' o^sa aao dispprd» i i vento 
L'infame donna ad un eroo sd dié! 1 * 
I Eppur divini gaudi. 
Nel bacio tua trvoai , 
Syegliato ia sen m'bal palpiti 
Pria^non provati naaí -
Tutti i dasiri, I UiBan gioír! 
Eroe fedel, Puro al mió lata 
NQ' taoi sospiri Non posea avorti 
Calmava i l c ie l l , . . [ Piú aou m'é dato 
La maiedtítta I L»"appartuuerti: 
Lascia íag^ir! \ Gota el ítdíéí farai, 
Piú non m-aspetta j Uisuoro al aaio feaell 
Sigm l i reo la tua vergogua 
Uol saagao íavcsi á; 
Resta a me tids, 
Qui U vu^ aápatfca; 
U^'IO i*uccid-i, 
Ora i l suo cor 
Squarci, veadatCa avrai del traditor! 
Bigl Ua aujuo lULorno 
Odi tíCiitíggiar? 
É del stío corno 
L'airo siuii larl 
róC la íorc ta 
V i Ora i l claagorl 
La btilva ó ddsta 
Dai auo sop.url 
Di iáippi e Veltri 
Cíiiama la muta! 
Eesa coa orada 
Grida i l sai uta 
E latra coutru ai ciel 
Perché ho spazzato ü aazide anel! 
r • „,,. U'dei dígalo míe? 
Tiscorgo ancor? 
Mío bal diletto, 
Viea sui mío cor! 
Doll'oeGliio tuo famim ordlar la atdllaí 
ü bacio doicea m.> aoa nuuaar! 
Odi! Aacolta! lo squillo e d'Haudiqg questol 
La muta appreüsa con arma faSall 
4rma nasa una coatro &i Velfcri val: -
—10— 
Via la getta, Signondo! - ove seí tu? 
Ahí lá - mi appari! - tetra visión! 
Come ringh'&Ti ernafando alie carni! 
Noo l i arresta dell'occhio i l balen! 
Con lor ZRTiTie t i ptatrano ai pié! 
Cadi - ¡n ischesrgie la lama voló, 
I I quercio crol la - i l cenpo si spezzd! •> 
Sigmondo! O raio fratelf-
Sigm Suca? Mía sposa! 
Brunild© se pr^enta oonteimpíando cen gr^n 
atención á Si afra rm do, y este la pregfunta quién é» 
dioiéndole ©lia qti© si la si ara e p®drá t aeontrar 4 sa 
padre. No obstante esta premesa S%mondo s© nle-
r^ai's seguirla. 
Bnmild© en el máximo de su ©meoibn 1® dice: 
Arresta! "W l^so! 
Odimi ancor! "Viva Ríe-IindH o viva 
Sigmondn insiam! D«ciao or é\ la sorto 
Mnto! VHtoria avrai, betiedÍTiion! 
Odi squíllar? App^sfati a pusrnarl 
Fida nel brando e vola •nw'l'affone, 
L'arma hai f^d^l e la "Walkín'a al par 
Siernondo, addio! nobil^ eroft! snl campo 
Eivederti sapróf SiVmorido. a^dio! 
Tradaooi^n.— Espera Welso! Esenohame a mi: 
Estando viva Sirlinda y vivo tedavia Slgfmond® 
®s preoiso dseidirs©. L a snei't© ha cambiado! Pae-
des espera^ la viotoria v la bendioion d© t« amor! 
So oye entono^ e-l sonido de una bocina d« oaz» 
y Brnnilde prosigue: 
«Oyea esa boeina? Prepárate á p^ear. Las armas 
nuestras serán fieles á la "Walkiria. Adi©s Sig'ifieijá® 
sabré todavía encontrarte en el campo de batalla, 
Sipnondo, adiós.» 
Siglinda aparece como soñando y canta: 
Ora i l padre a noi ritorni! 
Col fanciul f'indupria ancor 
Nella sflvn. Oh madre! Oh madre! 
Ho im'ansia in sonó: 
Fido straniero . j | 





Arde i l eastel, 
Tieni, o fratell 
Sigmondo! Sigmodol 
Oyense las voces de Sije-moind© y Hundinjjf, apa-
reciendo después Wotan ordenando á Hnndihg- Efne 
vaya á decir á Fraka que hl se enoargra de vengar, 
el nltraje recibido, termirando asi el segundo acto 
A € T O T E R O E E O 
La oumibre de una oordillera del monte. 
• L®s Walkirias, G e^rhilde, Ortlinda, Waltrante y 
SoWertbibe, aparecen acampados, entonando un 




Heimwiga. qu i ! 
Qua iL tuo (i'imerl. 
Lu voz drt Haicnwige 
Hojotoho! Hojotohol 




I I tuo fa presso 
A l mio corsier; 
Otigío coa bruno 
Sfeaii voloatierl 
"Waltraute. 
Chi ia sella pendeti? 
Holmwige. 
Sintult lo Hágeiiag! 
Schwertleite 
Laage dal gngio 
Trai la morelia! 
Ortíinda in sella 
Ha Wit t ig l'Ifmiag! 
Gerhilde, 
Nemiei furu 
Sifttolfc e Wit t ig , 
Ortliuda, 
Ahl la giumeata 
Ürtail corsbr! 
tócirwertleite e Qerhildg 
Seguoa 1'antica 
Lite i destrier! 
fleimwige. 
Pace! moreliaí 





Qhe fai cola? 
La voc« di Siegrunft. 
Ebbi travaglio! 
L'alcxe son qua? 
Le Waíkirie. 
Hojoto bo! Hojótoho! 
iltjjahal Hejaha! 




Qdmgerda e Eosaweiaae! 
GarhUde 
A. due cavaicano. 
OrtTíhda'; Helmwíge e 
Siegruna. 
Sálvete, o reduei! 
Rossweiss, Griragerla! 




Nal bosco pasea no 
Queti í corsier 1 
Ortlinda, 
Fra lor divise 
Sien la giamenté, • 
Sin che dei viati 
L'odio s'acquetil 
Garhilde 
11 fio gli eroi 





Di qua! di qual 




Quasi i l eorsier. 
Grimgerda, 
Le aeree strade 
Percorse á vol! 
Rossweisse 
Mai íé tal corsa 
I I nostro stuoll 
Ortlinda, 
Che porta in sella? 
Helmwige. 
Eroe non é! 
Siegruna 




Non ha virtú? 
Waitraute. 
Hejá! Brunildtil 
Nou oí odi tu? 
Ortlínda. 
S'aiuti a soioglierai 
Dal corridorl 
Rossweisae 
11 forte Graae 
Stramazza al suol! 
Grimgerda 
Ratta di sella 
La donna sbalza. 
Le altre Walkirie 
Parla! sorella! 
Che avvenne a te? La avvinge a sé. 
i jApareot Branilde acompañada de Sigliuda, prr -
guatándole las Walkiries que peligro yienea á nun 
ciarles eentestando Bruailde que viene huyendo 
de sa padre aue la persigue de carca, y solicitando 
su ayuda y protección. 
, pSigliada se dirige á Bruailde y la dice: 
Non t i curar di rae! 
Non chiedo piú mercó! 
Perché sottrarm i 
Vuoi tu al mió fato? 
Avessi morte 
Arioh'io tvovato, 
Allor che cadde 
11 mió fedell 
Oí Ryrebhe almeno 
CoBgíünti i l ciel! 
Ojmio gigraondo, 
Lunge da te, 
Piú vita in térra 
Par me non v'él 
Se a questa faga 
Noa vuoi ehe imprechi, 
Deh'porgi aacolto 
Al mió pregar! 
Doiina! m'ímmergi 
1Q sea l'acciarl 
Tradaecion.—Ne te preocupes de mi. Yoao qaie 
ro ayuda ni protaooioíi de nadie. ¿Porque quieres 
sustraerme á mi destino? Si iiubietie yo muerto ten-
dría al menos &l consuelo d& iiAber euoontrado en 
el oieio á mi amado! O a mi áigmondo lejos de t i me 
encuentro s j l a @u la tierra. A ti! porque no o@rres« 
pondo á mide-seo! Porqué no ma claro en el seno 
el fiero acerol 
Wotan aparece preguntando donde está Brunilde 
eonteatándole las Walkiries que eulpo á su funesto 
í'uror de que su hija huya de su lado. 
Brumilde se presenta entóneos y se aeeroa á 
Wotan dioiendole: 
Patre qui son: la tua pena m'impoai! 
(Fadre aqui estoy: inaponme el castigo que quieras) 
La obra termina con el siguiente núaaeroí 
Wotan Questi occhi tuoi, che un di 
A.ccare2íai cosí, 
Se a te la pugna - baci mertara. 
Se balbettavano - i labri tuoi 
Le laudi degli eroi, 
Qa«sti ocehi, ch'io mirai 
Nel lurbine brillar, 
Se delle spsmi ü foao i l sea m'ardea, 
O di gauaio terreno i i ñer desio 
Faccanu palpitar. 
Col bacio mesto deii'estremo addio 
Mi possaao beurl 
La steila ior riscUiari esser mortale, 
Poi che al misero p idre eása si oscura! 
Te baci% i l Dio - te lascíal -
Strappa qucl bacio i l tuo nimbo immortal! 
Logo, nrodii mi purgi. a»coito! Come 
T'iio uu di seoperto quai vivido ardor, 
üome ta mi atuggi»ti, al par di fatuo 
Poco, siccoma io t i iegai, cosi 
Ta spngiono orggidi! típrizza, scintilla, 
Vatupa drifia e coa saa spire avvolgi 
I I sacro cohel Loge! Logel Quíl 
Chi dimia lancia 
La punta temé 
Non s'aggin diutornu a queste vampel 
T E L O N . 
~ "BÍÍTA Mm^^^ 
Contiene 72 fotografías laa cuales tienen un exaoto 
parecido y 3 de ios Tanoredos que actuaron 
en 1901,7 Tanoreda 
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á dos tintas, con talonario, qno sirven para todos 
loa sorteos. Se remiten á provincias desde 500 ejem-
plares en adelante, á 4 pesetas millar, y en libretas 
de 50 y 100 hojas á á'50" pesetas, siendo de cuenta 
de esta casa el franqueo. Al pedido acompañarán 
su importe. 
Puede servirse también una t irada especial para 
el sorteo de No che-bu en a, que llevan fecha y ano á 
falta solo del número y firma del depositario. 
Los pedidos á Celestino Clonzalez, P i y Margan* 
55, principal. Yalladolid. 
—(CORRESPONSALES.)— 
BARCELONA. -Representante, con depósito !ia estos 
argumentos D Edaardo Bailarín, Lauria, 26 i quien 
pueden p^dir coleceiooes y tomos de 25 argumontos dife-
rentes á 1*50 ptas., ía bonita baraja del amor, la'adicion 
económica dé Accidentes del Trabajo, ate, etc. 
Reeibos de Lotería á dosfc'ntas que sirven para todos 
los Borteoa. 
VALENCIA=S1 Depósito de estos argaraeutoa está en el 
Kiosco de D. José Gallego, Ruzafa, 46, frente al Teatro, haj 
más de 250 diferentes que le pueden pedir 
También hallará el publico la bonita Baraja Taurma del 
<Vmor con 72 fotografías de toreros, 20 preguntas y 20 res-
puestas á 15 y 30 céntimos una. 
ACGIDSNTESÍDGL TRABAJO.—Edición económica (5 ' 
•ídicíóa) dena Ley dictada en 30 de Enero de 1900 con la acia 
ración de 18 d | Junio de 1902, seguida de un Reglamento pa-
ra^u ejecución de -28 de Julio do 1900 y Ley sobre el Trabajo 
de mujeres y niños, de 13 de Marzo de 1900 y au Reglamento 
PRECIO 20 CÉNTIMOS. ' 
OÜRUNA.-Lino Pérez Kiosco. 
TARRA.QONA, -Juan Muute. RambU de ^án daifío», 
Kiosco, 
Esta casa ba confeccionado en tomos de 25 ejem-
plares, todos los argumentos que hasta ahora se han 
publicado. Se mandan circulares y condiciones á 
quien las pida 
Agua, azucarillos j agte. 
Alegría de la Huerta 
Arrastraos | Adriana Angot. 
Anillo de Hierro | Añnador. 
Alojados 1 Azotea 
Abanicos y Panderetas A á 
Sevilla en el Botijo 
Agua Mansa 
Boccacio 
Bazar de Muñecas 
Bohemios 
Barquillero I Buena Sombra 
Batalla de Tetuan 
Balada de la luz (Bruja 
Borrachos | Buenas formas 
Bravias | Balido de z 1 
Barberlllofie Lavapu 
Batee™ Barbero de Sevilla 
Bu ja-ventura ] Barcarola. 
Baile de Luis Alonso 
Congreso Feminista 
Cariñosa 1 Carrasquilla 
Cuadros disolventlCopitode 
Cambios Naturales (Nieve 
Cabo Primero 
Cuerno de Oro=Cmz Blanca 
Gura del Regimiento-Celosa 
Churro BragaSj 
Curro Vargas, l Clavel Uojo. 
Campanone | Covadonga 
Cursi I Cuñao da Rosa 
Ciudano Simón 
Cara de Dios- Curro López 
Correo Interiór-CódigoPenal 
Capote de paseo 1 Carceleras 
Coco I Chiquita de Nájera 
Cornetadela Partida | Colorín 
Chico de la Portera (Colorao 
Canción del Náufrago 
Qhispita ó el Barrio deMUa»; 
Campanas de Carrión 
Dúo de la Africana 
Don Gonzalo de UUoa 
Donjuán Tenorio 
Detras del Telón 
Diamantea de la Corona 
Dolores | Dinamita 
DOloretes 
Debut de la Ramire* 
E i Dominó Azul 
Fi Beso de J udas 
E l Taovador 
EIDraSóa de Fa^go 
El Abuelo 
El Treboi 
El Gaigo de Andalucía 
El Dios Grande ! Estudiautea 
Escalo 
Electra | El Tío Juan 
Estreno . El Famoso Colirón 
Enseñanza Libre 1 E 1 Olivar. 
El Puñao de Rosas 
BlVeterano-EI Mozo Cruo, 
E l Picaro Mundo. 
El tributo de las cienDellaa. 
Flor de Majo 
Fiesta de San Antón 
Feria de Sevilla 
Fonógrafo Ambulante; 
Fondo del Baúl l Figurinas. 
Fotografías Animadas, 
Gloria Pura 
Uigantes y Cabezudos, 
Gallito del Pueblo. 
Gobernadora 
Golfemía —Guillermo Teii 
Gazpacho Andaluz 
Gimnasio Mod elo - Gaitero 
Género Infimo | General 
Grandes Cortesanas 
isar i Hl'oa dFl Batid 
Inés de Cástro 
JuR-ar con fuego I Jttmmente 
Juan José 
José Martín el Tamborilerr 
Juicio oral I JHjíero Chico 
Lucas del Cigarral. 
l a Venta dp Don Quriiote 
Luna de miel =LUK Verdf! 
Luch» de claseB-
Loco Dios. I T a Divis». 
t.jjrprita fifi í^aapoíi 
La Dil]gencia«=La Cuna 
La Bueu» Moza 
La Torería 
L a Boda 





La Molinera dei>. ernpíei 
Las flos Priaeesas 
La Coleta del Maestro—Los 
riijos del Mar- La Moreoita 
feos chicos de la Escuela 
La torre dei Oro-La MuSeca 
La trapera—Loliengrin 
La Mazorca Roja.LolaMoutea 
La Tíeina Mora -La Inclusera 
Los Granujas.lLas Barracas 
Los Charros | Las Parrandas 
La Corría de Toron 
Los dos Píllefcos 
La Camerana 
•Viaria del Corroen 
Maestro de Obras. Mujeres. 
Mis Helyett—Mai usiña 
Marsellesa. I Mujer y Eeina 
María del Pilar-MadgyareáT 
Molinero de Sabiza, 
Marina, i Maseota=Mi niño. 
Mangae Verdes Mirquésito, 
onigetea dsl Cfil*" 
Milagro de la virgen 
Manta Zamorana | Macarena 
Mallorquina ! Manucha 
María de los Angeles-Mava 
Niños Llorones. 
Nieta de su abuelo. 
Pepe Gallardo 
Presupuestos de Yiliaplerd? 
Plantas y Flores 
Perlá de Oriente 
Patio I Piquito de Oro 
Puesto de Flores-P^voí'}"« 
Querer de la Psps 
Patria Nueva 
iQuo TaríisT 
Revoltosa | Eey querabií1 
Reloj de Lucerna 
Reina y la Comediant» 
Raimundo Lulio 
Santo de la ísidr» 
Señora Capitana 
Siempre P*atrás 
Solo de Trompa 
Salto del Pasiego 
Sobrinos del Capitán (Iraní 
Soleá i Sandias y Melone? 
Sombrero de Pluma» 
San Juan de Luz 
Traje de Lueeg i Tía Clrü» 
Tempestad | Tempranicu 
Trabuco —Terrible Pere*. 
Tonta de Capirote 
Tío de Alcalá i Tribu Salvaje 
Tremenda, i Timplace 
Tambor de Granadero? 
Tirador de Palomas 
Venus-Salón.—V eneeian ? « 
Veráena de la Paioma 
Viejeeita | Velorio 
Viaje de Instrucción 
Vuelta al Mundo 
